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В условиях, когда важные сельскохозяйственные районы СССР 
были оккупированы немецкими войсками, а экономика перестраивалась 
на военные рельсы, стало невозможно в прежних объемах обеспечивать 
продовольствием население восточных районов за счет государственных 
источников питания. Необходимы были иные формы и методы работы, 
которые должны были соответствовать условиям военного времени. 
Государственный комитет обороны (ГКО) под председательством 
И. В. Сталина был создан 30 июня 1941 г. ГКО, сосредоточивший в сво-
их руках всю власть, значительное внимание уделял вопросам снабже-
ния населения продовольствием. Под особым вниманием находилась 
организация питания не только рабочих и служащих разных категорий, 
но и детей, нуждавшихся в особом уходе, которые потеряли своих ро-
дителей или были оторваны от них. Детские дома старались обеспечить 
продуктами питания по особым нормам в первую очередь и беспере-
бойно.
Однако действительность оказалась несколько иной. Осенью 
1941 г. на Урал прибыло значительное количество эвакуированных. 
Численность жителей крупных промышленных центров резко возрос-
ла1. В результате ухудшилось снабжение городов и сел продовольстви-
ем из государственных источников. Уже во втором полугодии 1941 г. 
не были реализованы все денежные средства, отпущенные государ-
ством детским домам на питание детей. Это было связано с рядом су-
щественных недостатков в организации снабжения продуктами детских 
учреждений. Так, фонды на продукты питания Облторготдел на 80 % 
передавал Отделам рабочего снабжения (ОРС) заводов, в фонды соци-
ально-бытовых учреждений, в том числе и в фонды детских домов, ко-
торые отоваривались после удовлетворения нужд ОРСов. Большинство 
детских домов снабжались продуктами питания через систему потре-
бительского союза, который испытывал трудности в транспортировке 
продуктов из центральных районов2. 
Наряды в районы поступали с большим запозданием, из-за чего 
питание в детских домах Свердловской области во II квартале 1942 г. 
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резко ухудшилось. Кроме того, в апреле 1942 г. Облторготдел сократил 
нормы питания и довел до следующих размеров в день (на ребенка): 
мясо/рыба – 34 г, жиры – 13 г, сахар – 20 г, хлеб – 300 г (тогда как еще 
в ноябре 1941 г. нормы потребления продуктов питания составляли: 
хлеб – 700 г, мясо/рыба – 73 г, масло – 40 г, крупа – 40 г, сахар – 20 г, 
молоко – 330 г, яйца – одно в 5 дней3). По этим сниженным нормам 
продукты, за исключением хлеба, полностью не отпускались. В III квар-
тале 1942 г. (на основании обобщенных данных по 25 детским домам 
Свердловской области): по мясу/рыбе – нормы оказались отоварены на 
55 %, по жирам – 77 %, по сахару – 68 %, по крупе – 52 %. О неполном 
отоваривании сигналы поступали ежедневно. В октябре 1942 г. было 
произведено сокращение норм питания до следующих размеров в день: 
мясо/рыбы – 27 г, жиры – 10 г, сахар – 10 г, хлеб – 400 г в день4, т. е. 
по сравнению с предыдущим нормативом (апрель 1942 г.) по мясу/рыбе 
снижение составило 21 %, по сахару – 50 %, по хлебу произошло повы-
шение на 25 %.
Ситуация с продовольствием ухудшалась на протяжении всего 
1942 г. Областной торговый отдел Наркомторга не мог отоваривать 
детские дома Свердловской области всем необходимым. Облторготдел 
и Облпотребсоюз систематически задерживали высылку нарядов про-
довольствия на места, а без них продукты не выдавались. 
В 1943 г. ситуация с обеспечением детских домов оставалась край-
не напряженной. Наряды со стороны Облпотребсоюза отпускались 
на месте неудовлетворительно или отоваривались в минимальном ко-
личестве такие продукты, как сыр, молоко, рыба, сахар, растительное 
масло. Часто продукты заменяли, например, вместо 1 кг мяса выдавали 
200 г сухих грибов5. 
Сложность проявлялась и в том, что не было установлено единых 
норм потребления продуктов питания для детей, находившихся в дет-
ских домах. С сентября 1943 г. в целях улучшения питания воспитан-
ников в детских домах СНК СССР постановлением № 942 ввел единые 
нормы снабжения для детских домов, расположенных как в городах, так 
и в сельской местности (табл. 1).
Таблица 1
Норма основных продуктов для детских домов в годы  
Великой Отечественной войны на Урале (в день на ребенка, грамм)*
1941 г. Апрель  1942 г.
Октябрь 
1942 г.
Сентябрь 
1943 г.
Хлеб 700 300 400 500
Крупа 40 – – 50
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1941 г. Апрель  1942 г.
Октябрь 
1942 г.
Сентябрь 
1943 г.
Картофель – – – 250
Мясо/рыба 73 34 27 50
Сахар и 
кондитерские 
изделия
33 20 10 17
Масло 40 – – 17
Молоко 330 мл – – 100 мл
Жиры – 13 10 17
Яйцо 1 в 5 дней – – 15 шт. в сезон
* Составлено по: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5536. Л. 22–23, 46; ГАПК. Ф. Р986. 
Оп. 1. Д. 11 А. Л. 64, 68. 
Повышение по сравнению с предыдущим нормативом (октябрь 
1942 г.) по хлебу составило 20 %, по мясу/рыбе – 46 %, по сахару – 41 %. 
Если сравнивать новые нормы выдачи продуктов питания на одного че-
ловека с нормами 1941 г., то заметно понижение нормы на хлеб на 29 %, 
мясо/рыбу – на 32 %, сахар – на 48 %, молоко – на 70 %. 
В 1944 г. снабжение детских домов продуктами питания улучши-
лось, но в отдельных случаях продолжали проявляться факты непол-
ного, нерегулярного, несвоевременного отоваривания фондов, замены 
натуральных продуктов заменителями6, выдача в начале месяца всего 
объема одного наименования продуктов, через несколько дней другого, 
затем третьего и так далее, что ставило детские дома перед необходимо-
стью составлять однообразное меню в зависимости от наличия того или 
иного продукта на складе детского дома (табл. 2)7.
Таблица 2
Отпущенные продукты детским домам  
Свердловской области в I квартале 1944 г. *
Наименова-
ние
Норма по 
плану, кг Получено, кг
Недополуче-
но, кг
Отоварива-
ние, в %
Мясо/рыба 32935 27770 5165 87,4
Жиры 10901 9224 1577 84,6
Сахар и кон-
дитерские 
изделия
8422 5140 3282 61,0
Яйца 87870 37973 49897 43,2
Крупа 20360 21201 841 104,0
Мука 4824 4944 – 102,5
* Составлено по: ГАРФ. Ф. А-2306. Оп. 70. Д. 5707. Л. 12–13. 
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Ситуация с продовольствием в 1945 г. в детских домах области ко-
ренным образом изменилась. По данным 66 детских домов Свердлов-
ской области налицо улучшение снабжения детских домов продуктами 
питания, все продукты отоваривались по плану, иногда превышая коли-
чество начисленного товара. Во многих районах продукты, как прави-
ло, выдавались в середине, а иногда и в конце месяца, а полный расчет 
производился уже в конце квартала. Недостаточно снабжались детские 
дома яйцами, молоком и молочными продуктами, сухофруктами. В лет-
ний период снабжение продуктами значительно улучшалось, но считать 
его удовлетворительным было нельзя, из-за грубого нарушения постав-
ки хлеба.
Несвоевременное отоваривание продовольственных фондов проис-
ходило по причине задержки финансирования детских домов Облфин-
отделом, вследствие чего отсутствие денег лишало возможности выку-
пать продукты в положенный срок, и они без движения лежали на базах 
торгующих организаций8. 
Задержка фондов областными торгующими организациями, сбой 
и неполное отоваривание продуктами питания чаще всего происходи-
ли по причине недобросовестного отношения многих руководителей 
районных торгующих организаций и из-за отсутствия транспорта, рай-
онные торговые организации не могли завести с промышленных баз 
продукты на свои склады. Чтобы получить продукты и обеспечить про-
дуктами, некоторые детские дома вынуждены были добираться за про-
дуктами самостоятельно. Для детских домов, не имеющих на своих 
складах каких-либо запасов продуктов, некомплектная выдача продук-
тов питания, была особенно тяжела.
Дополнительным источником приобретения продовольствия для 
детских домов стало выделение земли для организации подсобных хо-
зяйств. Ведение подсобного хозяйства позволило улучшить питание 
детей, создать производственную базу. При каждом детском доме вы-
саживали посевы огородно-бахчевых культур, картофеля. Это направ-
ление деятельности накладывало дополнительные обязательства на ди-
ректоров детских домов. Осуществлению поставленной задачи мешало 
отсутствие семенного фонда, инвентаря, техники, владения агротехни-
ческими приемами. Большинство детских домов занималось животно-
водством. Поголовье скота формировалось был за счет приобретения 
коров, овец, поросят из совхозов. Часть скота приобреталась из колхозов 
по разрешению местных исполкомов9.
В весенне-летний период питание в детских учреждениях каче-
ственно улучшалось за счет появления свежей рыбы, дичи, диких пло-
дов и ягод. В пищу добавлялись лук, щавель, редис, салат, крапива, 
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огородная ботва, борщевик, кислица и лесные ягоды. Повара готови-
ли витаминные настои и концентраты из хвои, листьев березы, липы, 
клевера, люцерны. Осуществлялась заготовка на зиму ягод и грибов10. 
В зимнее время готовились водные отвары из листьев хвои, сосны, ели, 
елки, содержавшие в достаточном количестве витамин С11.
Проблема организации питания в детских домах была весьма 
острой все годы войны. Неудачи на первом этапе войны, потери посев-
ных площадей и рабочих рук в колхозах привели к резкому сокраще-
нию продовольственных фондов. В этой ситуации руководство страны 
избрало единственно возможный путь нормированного распределения 
продуктов питания, дифференцировав потребителей по категориям. 
Строго централизованная карточная система позволяла перераспреде-
лять ресурсы в масштабах всей страны. Однако бюрократизм, косность 
и злоупотребления являлись серьезным барьером на пути ее эффектив-
ного функционирования. Дети, как особая социальная группа, не были 
забыты. Несмотря на достаточно скудные материальные возможности 
государства, минимальные потребности детей, оставшихся без попече-
ния родителей, были обеспечены.
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